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SISSEJUHATUS 
Õpetajatelt, isegi neilt, kes õpetavad lasteaedades, oodatakse arvutite kaasamist 
õppetöösse (Tunison, 2002). Arvutid motiveerivad väikelapsi (Wright & Shade, 1994). 
Uuringud näitavad, et arvutitel on positiivne mõju laste õppimisele ja kognitiivsele ning 
sotsiaalsele arengule (Clements, 1994). Arenguliselt sobilik tarkvara julgustab lapsi osalema 
loomingulistes mängudes, oskusõppes ja probleemide lahendamises ning vestluses. Hästi 
kavandatud tarkvara võimaldab lapsel oma katsumustega silmitsi seista ja muuta teda 
kogenumaks (Bose, 2005).  
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahenditest on saanud lisaks koolidele ka 
lasteaedades kasulik täiendus olemasolevatele õppematerjalidele, kuigi tehnilise varustuse 
vähesuse ja õpetajate nappide IKT kasutamisoskuste tõttu tarvitatakse neid vähesel määral 
(Vinter & Nevski, 2011). Laste õpioskuste toetamiseks uue tehnoloogia kasutamine on 
õpetaja jaoks suur väljakutse (Clements & Sarama, 2003).  
 Tänapäeval peavad lasteaiaõpetajad kasutama oma õppetöös arvutit, nad koostavad 
seal nädala- ja kuuplaane, otsivad oma tegevusteks uusi materjale (Toompark, 2011). 
Materjalid, mida õpetajad internetis otsivad, toetavad nende rühma nädala ja kuu temaatikat, 
on seotud õppekäikude, loodusvaatluste ja teiste rühma tegevustega (Harms, Clifford & 
Cryer, 2005). Kuid tänapäeval on paljudel õpetajatel puudu ka kõige elementaarsematest 
arvutis orienteerumise oskustest – tekstitöötlus, interneti kasutamine, vajaliku info kiire ja 
turvaline otsimine. Kõige sellega tegelemine võtab palju aega, see aga tähendab, et vähem 
jääb aega reaalseks õpetamiseks (Toompark, 2011). Eelpool toodust tõstatub uurimus, mille 
tulem selgitab lasteaiaõpetajatele tööks vajaliku infot ja mitmekülgseid materjale koondava 
internetilehe olulisust. 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida, millised on  lasteaiaõpetajate ootused 
ja kui suur on nende huvi uue loodava internetilehe osas, mis koondaks nende töös 
vajaminevad internetileheküljed, mis sisaldavad endas materjale, juhendeid ja teisi vajalikke 
teadmisi, mida üks lasteaiaõpetaja vajab oma töös, kasutades selleks internetti. Antud 
eesmärgi täitmiseks uuriti kirjandust ja viidi läbi uurimus viie Harjumaa lasteaia õpetajate 
seas. 
Eestis on üsna vähe uuritud selle kohta, kuidas lasteaiaõpetajad oma töös internetti ja 
arvutit kasutavad. Ometigi tänapäeval kasutavad oma töös internetti peaaegu kõik 
lasteaiaõpetajad. Õppinud ise eelkoolipeadagoogika erialal ning puutudes kokku sellega, kui 
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raske on leida eelkooliealistele lastele sobilikku õppetunnis vajaminevat materjali, leidis autor 
vajadust uurida, kas õpetajatele oleks abi internetileheküljest, mis koondaks kogu vajaliku 
materjali, mis on mõeldud lasteaiaõpetajatele, ühele internetilehele. Autor eeldab, et antud töö 
annab julgust teha algust uue lehekülje loomiseks, annab vajalikke näpunäited ning toob välja 
õpetajate täpsed ootuseid ja vajadused. 
 Käesolev töö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast. Töö esimeses osas antakse 
ülevaade teoreetilistest seosest arvuti ja lapse ning arvuti ja õpetaja vahel. Samuti tuuakse 
näiteid internetikeskkondade kasutamise kohta lasteaiaõppes. Töö teises, empiirilises osas, 
keskendutakse läbiviidud intervjuu analüüsile. Autor selgitab uurimustöö metoodikat, annab 
ülevaate valimist, instrumendist, protseduurist ja tulemustest.     
           
1. ARVUTI KUI ÕPPE- JA TÖÖVAHEND EELKOOLIS    
          
1.1. Arvuti ja interneti võimalused lasteaiaõpetajate töös     
  Lasteaias töötav õpetaja jagab vastutust koos lapsevanemaga, et laps saaks turvaliselt 
areneda. Kasutades arvuteid ja integreerides neid kasulikul moel õppekavasse, saavad 
õpetajad teadmiste tekkele kaasa aidata selle asemel, et olla lihtsalt teadmiste edasiandjad 
(Tunison, 2002). Lisaks juhendamise täiustamisele saavad arvutid parandada suhtlust 
õpetajate ja lastevanemate vahel ning olla vahendiks kodutöö, ülesannete ja muu 
informatsiooni andmiseks (Rother, 2004).      
 Paljud lasteaias töötavad õpetajad kasutavad oma töös internetti ja arvutit vaid siis, kui 
nad tunnetavad sealt saadud infost oma töös ka kasu ja efektiivsust. Suure töökoormuse tõttu 
jääb neil aega väheseks, et proovida uusi arvutiga seotud metoodikaid oma töös (Loddes, 
2008). Internet ja erinevad arvutiprogrammid loovad õpetajale võimaluse valmistada ise 
töölehti, luua erinevaid presentatsioone, mida saab lastega koos arvutist vaadata (Raudsepp, 
2004).  Internetis leiduv ja kasulikud programmid arvutis võimaldavad õpetajal näidata 
erinevaid pilte ja videosid lastele, lisaks saavad õpetajad raamatu asemel kasutada näiteks 
PowerPoint-esitlusi tutvustamaks näiteks mõnda looma lastele (Vinter & Nevski, 2011). 
Paljud õpetajad kasutavad arvutit õppetegevuse illustreerimiseks või õppetööst vabal ajal 
mõne tähelepanu arendava mängu mängimiseks lastega (Mäe, 2011). Samuti saab kasutada 
lasteaedadele mõeldud õpiprogramme selleks, et suunata laste huvi erinevate objektide vastu 
enne õppekäiku või kinnistada uusi teadmisi pärast vahetut kokkupuudet uue õppeteemaga 
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(Hairullina, 2009).          
  Õpetajad saavad arvuteid kasutada ka laste keelelise arengu arendamiseks – lastes 
näiteks lapsel mõne pildi kohta jutustada, mida õpetaja ekraanilt näitab (Bredekamp & 
Rosegrant, 1994).  Nii võib areneda lapse pikem ja kompleksem kõne ning selle soravus 
(Davidson & Wright, 1994). Loomulikult ei saa kaotada lasteaiast traditsioonilist õppimist, 
kuna lapsed peavad lisaks nägemisele ka puudutama, nuusutama ja maitsma (Vinter & 
Nevski, 2011). Lasteaias töötavad õpetajad saavutavad edu oma eesmärkide saavutamisel siis, 
kui nad suudavad oskuslikult kasutada neile antud uusi võimalusi interneti ja arvuti 
kasutamise näol (Kink, 2008). Õpetajad saavad internetis levitada ja kasutada seal leiduvaid 
erinevaid õppematerjale oma töös (Adojaan, Marandi & Sarapuu, 1998).   
 Lisaks interneti positiivsetele aspektidele tuleb meeles pidada, et mitte kõik sealt  
leiduv pole usaldusväärne. Võib ette tulla, et õppetöös kasutatakse ebausaldusväärseid 
internetiallikaid (Vask, 2009). Kui kasutada ebasobivat materjali, võivad jääda ootused 
soovitavast tulemusest õppetöös olemata (Adojaan, Marandi & Sarapuu,1998). Internetist 
leiduva materjali suur hulk tähendab seda, et õpetaja peab oskama valida, mida ta saab oma 
töös kasutada ja mida mitte, ehk õpetajale on lisandunud uus roll – õppematerjali ekspert 
(Vask, 2009). 
 
1.2. Internetikeskkondade ja arvuti tarkvara kasutamine lasteaiaõppes   
 Õpetaja peab oma töös arvestama, et ta valiks lastega tegelemiseks tarkvara, mis on 
neile sobiv. Tarkvara on arvutis kirjutatud programm, arvutiprotseduur või reeglitekogu ning 
sellega seotud dokumentatsioon, mis võimaldab kasutada arvuti operatsioonisüsteemi. Teine 
definitsioon käsitleb tarkvara kui instruktsioone arvuti poolt, vastandit füüsilisele platvormile, 
mille abil tarkvara toimib (Kivi, 2002). Õpetajad kasutavad rakenduslikku tarkvara ehk 
programme ja sellega seotud dokumentatsioone (nt. MicrosoftWord, Internet Explorer, jt) 
(Kivi, 2002).  
 Haugland ja Wright (1997) rõhutavad, et arvutite kasutegur avaldub vaid siis, kui neid 
kasutada arenduslikult õigesti. Seega on õpetajatel vaja lahendada keeruline ülesanne: teha 
kindlaks, millised programmid mõjuvad lapse arengule hästi ja millised mitte. Lühidalt 
iseloomustavad autorid arendavat tarkvara järgmiselt: see peab võimaldama lapsel õppida ja 
avastada, kuid ei tohiks sisaldada üksnes kindlalt ette antud, piiritletud ülesandeid, vaid 
hoopis n-ö lahtiseid ülesandeid (Haugland & Wright, 1997).  
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 Õige arvutikasutuse puhul on täheldatud, et paranevad lapse verbaalsed ja 
mitteverbaalsed oskused, pikaajaline mälu, käeline osavus, probleemilahendusoskus, 
abstraheerimine ja loovus (Haugland & Wright, 1997). Nikolopoulou (2007) arvab, et 
igasugust, sh kvaliteetset õpitarkvara tuleb kasutada läbimõeldult.  
 Erinevate video-audio klippide, animatsioonide, simulatsioonide ja heli ning graafika 
kasutamine õppetöös pakub lastele õppimisviisi, milles nad saavad passiivselt teadmisi, ilma 
et oleks mingit võimalust sekkumiseks (Bose, 2005). Õpetaja poolt leitud tunnis kasutamiseks 
mõeldud materjalid peaksid olema võimalikult lihtsad, et eelkooliealine suudaks oma 
eesmärgi või uue teadmise saada kätte võimalikult kergelt ja lühikese ajaga, vältimaks 
frustratsiooni tekkimist (Baumgarten, 2003).  
 On täheldatud, et arvuti taga tegutsedes lapsed jälgivad ja kommenteerivad teiste 
tegevust, tunnustavad ja aitavad kaaslast, küsivad ja annavad ise infot, planeerivad üheskoos 
edasist tegevust (McCarric & Li, 2007). Õpetaja saab sellise tegevuse juures juhendada ja 
suunata lapsi teistega arvestama, kui on vaja oodata oma järjekorda arvuti taga (Heft & 
Swaminathan, 2002). Laste omavaheline suhtlus aitab omakorda kaasa keelelisele arengule. 
On leitud, et  arendavate programmide ja toetavate lisategevuste kombineerimisel on üheks 
hästi arendavaks valdkonnaks just verbaalsed oskused (Haugland & Wright, 1997).  Lisaks 
sotsiaalsetele ja verbaalsetele oskustele on võimalik õpetajatel arendada interneti ja arvuti 
tarkvaraga ka matemaatilisi oskusi. Programmid, mis võimaldavad luua geomeetrilisi 
kujundeid ning neist omakorda pilte, aitavad lastel paremini mõista sümmeetriat, mustreid ja 
ruumilisust. Kui õpetaja on esimese tutvustuse ära teinud ning laps põhimõttest aru saanud, on 
edasine arvutipõhine matemaatikaõpe üldjuhul väga efektiivne (Clements, 2002). 
 Õpetajad peavad aga arvestama, et kõik internetist leitavad leheküljed ja materjalid 
olgu vastavuses lapse vanusega (Nikolopoulou, 2007). Näiteks kognitiivsete teadmiste 
omandamisega seotud tarkvarade kasutamisel peab olema väga konkreetne ja asjast teadlik 
(Kirchner, 2002). Kognitiivsed õppimisteooriad tähtsustavad sisemist huvi ja sellest lähtuvat 
aktiivsust (Krull, 2000).  
Vabariigi Valitsuse määruses nr 87, loodud 29. mai 2008, § 11 esitatakse neli 
üldoskuste valdkonda: mänguoskused, tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed oskused ja 
enesekohased oskused (Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, 2008). 
I MÄNG on lapse põhitegevus, see on talle hingeliselt vajalik, saades sealt positiivseid 
emotsioone – tunneb ta rõõmu ja rahuldust (Mänd, 2003). Internetikeskkonnad annavad 
mitmeid võimalusi mängida. Samas laps õpib - saab uusi oskusi, omandab kogemusi ja 
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käitumisreegleid erinevates olukordades (näiteks keskkonnad Lastekas, Rahamaa, Taaratark . 
Mängides mitmeid rolle, annab see lastele võimaluse areneda – lapsed õpivad tundma 
vastavate isikute tundeid ja vaatlevad maailma nende seisukohalt (Ugaste, 2005). 
II TUNNETUS- JA ÕPIOSKUSTE arendamine läbi mängu õpetab lapsi jäljendama uusi 
teadmisi ja oskuseid. Groosi Harjutamise või treenimise teooria järgi on mäng kui pidev 
harjutamine ja oskuste arendamine (Smith, Cowie & Blades, 2008). Näiteks vabavara Mini-
Sebran, Sebran, kunstitarkvara, Kustuti. 
III SOTSIAALSED OSKUSED ei ole internetikeskkondade kasutamisel just eelisjärjekorras, 
sest arvuti taga istutakse üldiselt üksi (Subrahmanyam et al., 2001). Õpetaja on see, kes 
õpetab lapse eristama head ja halba (Helve & Bynner, 2007). Siin saavad õpetajad kasutada 
abi ka internetikeskkondadest leitavatest materjalidest, nagu näiteks internetiportaalid 
Lastekas ja Mängukoobas. 
IV ENESEKOHASED OSKUSED näitavad lapse suutlikkust algatada mänge ja tegevusi, 
vastutust oma käitumise eest, kasutatavate vahendite heaperemehelikku käsitsemist 
(Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, 2008). Siin on õpetajatele abiks 
internetikeskkonnad nagu Miksike, Kustuti, Toitumine, jt. Hariva sisuga internetikeskkondade 
mõõdukas kasutamine õpetajate töös toetab laste arengut (Singer & Singer, 2001).  
 
1.3. Internetis leiduvate materjalide ning õpetaja abil lapse arendamine 
 Tänapäeva lapsed puutuvad oma arengus arvutiga varakult kokku ja nad õpivad 
kiiresti, kuid arvuti üksi ei suuda iseenesest intelligentsust arendada (Kopietz & Sommer, 
1999), tarvis on õpetajat ehk juhendajat. Õppija saab passiivselt teadmisi, ilma et oleks mingit 
võimalust sekkumiseks (Bose, 2005).  
 Õpetaja on see, kes peab jälgima ja arvestama, et eelkoolieas võib lapsel kiirelt tekkida 
frustratsioon ning tähelepanu kaob kiirelt. Seega tuleks leida lapsele sellised jutud, tegevused 
ja mängud arvutis, mis on võimalikult lihtsad ja et eelkooliealine suudaks oma eesmärgi 
saavutada võrdlemisi lühikese ajaga (Baumgarten, 2003). Õpetajad saavad lasta lastel 
jutustada ekraanil toimuvat ning seeläbi arendada laste keelelise arengu taset (Bredekamp & 
Rosegrant, 1994). Samuti on õpetajatel võimalik arvuti abil kaasata lapsi vastastikusesse 
suhtlusesse ja koostöösse, algatada suhtlust sagedamini ja erinevatel viisidel kui 
traditsiooniliste tegevuste puhul ning julgustada lapsi pikemale ja kompleksemale kõnele ning 
selle soravuse arengule (Davidson & Wright, 1994). Õpetajale toob kasu see, kui ta kasutab 
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oma töös lastega intrigeerivaid ja huvi pakkuvaid teemasid arvuti teel õpetamiseks, sest 
eelkooliealine laps on suure huviga selliste programmide/tegevuste juures – näiteks tähtede 
hääldus tähestikus, värvide nimed, teadmine nooleklahvide liikumisest jne (Baumgarten, 
2003).           
 Kindlasti peavad õpetajad rõhku panema ka meedia mõistmise ja tõlgendamise 
esmaste oskuste kujundamisel, sest n-ö uue põlvkonna lapsed on meid, täiskasvanuid, juba 
üsna varakult edestamas (Vinter, 2010). Lisaks peavad õpetajad jälgima, et kõik arusaamad, 
mida lapsed internetikeskkondades saavad omandada, ja oskused, mida sel teel võimalik 
õppida, ning hoiakud, mida jäljendada, oleksid vastavuses lapse vanusega (Nikolopoulou, 
2007).  
 
1.4. Näiteid lasteaia õpetajaid abistavatest olemasolevatest portaalidest ning nende sisu 
 Internetist leidub mitmeid lehekülgi, mis koondavad vajalikku infot lasteaias töötavate 
õpetajate jaoks. Näiteks portaalid Tea ja Toimeta alushariduses (s.a), Lasteaed (s.a), Koolielu 
(s.a), Teretere (s.a) ja Miksike (s.a).        
 Õppematerjale, mida saab kasutada lasteaias leidub kõigis neis portaalides. Kõige 
enam erinevaid materjalie on portaalis Koolielu (s.a), Lasteaed (s.a) ja Tea ja Toimeta (s.a). 
Kõige paremini on süstematiseeritud õppematerjalid portaalis Koolielu (s.a). Peamiselt on see 
portaal mõeldud kooliõpetajatele, seega võib lasteaias töötavatele õpetajatele tunduda 
esmapilgul, et seal portaalis pole midagi neile, kuid kui minna õppevara alla, siis leiab sealt 
viite alusharidusele. Õppematerjalid on süstematiseeritud ainevaldkondade kaupa. Lisaks 
ainevaldkondadele leiab sealt õppekava toetavaid ja kokkuvõtvaid materjale, mis on eriti 
vajalikud ning kasulikud tööd alles alustavale õpetajale. Autor leiab, et selline 
süstematiseeritus lihtsustab enamiku õpetajate tööd, kuid on kindlasti ka neid õpetajaid, kes 
sooviksid leida materjali pigem teema järgi ning seejärel kohendada leitud materjal vastavalt 
enda vajadustele. Halb on antud portaali juures see, et ei ole võimalik sorteerida materjale 
teemade või tähestiku järgi. Heaks pooleks on materjalide – juttude, piltide ja videote – 
rohkus. Lisaks veel see, et materjali saavad hinnata ka portaali kasutajad, mis võib samuti 
lihtsustada õpetaja tööd.        
 Teiseks materjali sisaldavaks leheks valitud portaal Lasteaed (s.a) on lasteaiaõpetajate 
jaoks mõeldud, nagu pealkirigi ütleb. Esilehel kajastub erinevaid materjale, kuid õpetajate töö 
lihtsustamiseks on lehel paremale poole toodud ära eraldi rubriigid. See aitab õpetajatel aega 
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kokku temale vajaliku materjali otsimisel. Küll aga jäävad mõningad rubriikide pealkirjad 
arusaamatuks, näiteks Võrukael, Pärlipüüdja. See-eest leiab õpetaja aga kiirelt rubriigist 
Käsitööveerg nippe millegi valmistamiseks lastega, Lahendusi otsides – näiteid muinasjuttude 
ja näidendite etendamiseks, Omalooming – erinevaid luuletusi.     
 Kolmandaks enim materjale sisaldavaks leheks valitud portaal Tea ja Toimeta 
alushariduses (s.a) on Tallinna Pedagoogilise Seminari alushariduse ja täiendusõppe osakonna 
lehekülg. Eraldi rubriigist Lasteaed, leiab õpetaja endale palju erinevaid tööks vajaminevaid 
materjale: nippe meisterdamiseks, näiteid mängudest, vajalikke artikleid tunnis kasutamiseks, 
näiteks kuidas kujundada tervislikke toitumisharjumusi. Kindlasti on õpetajatele vajalik ka 
rubriik Eriala, kus on antud ülevaade erinevatest õpikutest, välja toodud eripedagoogikaga 
seotud mõisteid ning palju muudki. Küll aga ei ole pildimaterjali ja tunnis kasutamiseks 
mõeldud töölehti.          
 Kõige vähem erinevaid materjale on aga portaalides Teretere (s.a) ja Miksike (s.a). 
Portaalis Teretere (s.a) on esilehel vasakul pool alajaotuses rubriik Lasteaed ja paremal pool 
alajaotuses rubriik Õppematerjalid, mille sisu on üsna sarnane – õppematerjal ja tunninäited 
lasteaias töötavatele õpetajatele. Sealt leiab erinevate ürituste ja näidendite näidiseid ja salme. 
Samuti on kirjeldusi huvitavatest mängudest. Kahjuks on seda materjali üsna vähe.   
 Portaal Miksike (s.a) on avades üsna kirju ja lasteaiaõpetajale võib tunduda, et portaal 
on mõeldud koolidele. Tegelikult aga on ei pruugi paljud lasteaias töötavad õpetajad teada, et 
Miksikesel (s.a) on olemas ka tasuline programm, mis sisaldab endas komplekti 
lasteaialastele, kuskohast õpetajad leiavad vastavale eale mõeldud interaktiivseid harjutusi ja 
töölehti.           
 Lasteaiaõpetajatele vajalikke artikleid leidub portaalides Lasteaed (s.a), Tea ja 
Toimeta alushariduses (s.a) ja Teretere (s.a). Kõige enam kasulikke ja harivaid artikleid leiab 
portaalist Tea ja Toimeta alushariduses (s.a) rubriikidest Uudised, Lasteaed, Laps/Meedia ja 
Eriala. Sealt leiduvad artiklid on eelkõige harivad ja õpetajate silmaringi avardavad. 
Portaalidest Lasteaed (s.a) ja Teretere (s.a) on artikleid vähem, need on kajastatud jooksvalt 
esilehel ja sealt võib leida artikleid ka lihtsatest üritustest ja järelkajadest mõndade koolituste 
kohta. Portaalis Teretere (s.a) on lisaks ka artikleid hariduskorralduse kohta mujal maailmas 
ning kooliga ning kooliõpetajatele mõeldud artikleid, millest kindlasti leiavad kasulikku 
lugemist ka lasteaias töötavad õpetajad.        
 Portaalid, kus leidub materjale ja artikleid lugemiseks lastevanematele on näiteks Tea 
ja Toimeta alushariduses (s.a) ja Lasteaed (s.a). Mõlemas portaalis on eraldi rubriik, mis 
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annab märku, et sealt leiab lugemist lapsevanem. Peamiselt leidub seal harivaid artikleid laste 
kohta.  
 
1.5. Uurimuse eesmärk ja uurimisküsimused 
Vaadates olemasolevaid portaale internetist ning toetudes olemasolevate portaalide 
analüüsile ei ole hetkel Eestis sellist internetilehekülge, mis oleks suunatud otseselt lasteaias 
töötavatele õpetajale ja oleks väga laiaulatuslik, koondades kõik vajaminevad internetilehed ja 
tööks vajaminevad viited ühele lehele.  
 Uurimuse eesmärgiks on välja selgitada, millised on  lasteaiaõpetajate ootused ja kui 
suur on nende huvi uue loodava internetilehe osas, mis koondaks nende töös vajaminevad 
internetileheküljed, mis sisaldavad endas materjale, juhendeid jms, mida üks lasteaiaõpetaja 
vajab oma töös, kasutades selleks internetti. Kuna tegu on ainult lasteaiaõpetajatele mõeldud 
internetilehega, siis on koostatud järgmised uurimisküsimused:  
1. Millised on õpetajate kogemused internetiga oma töös? 
2. Milliseid lehekülgi ootavad lasteaiaõpetajad õppetöös kasutavate materjalide saamiseks? 
3. Millised on õpetajate ootused uuele loodavale internetileheküljele? 
 




 Käesoleva lõputöö uurimismeetodiks on kvalitatiivne uurimismeetod. Autor soovis 
saada õpetajatelt informatsiooni just nende ideedest ja ootustest uuele internetileheküljele, 
andmata ise vihjeid. Autor leidis, et intervjuu annaks kõige paremad võimalused õpetajatele 
vabalt oma arvamused, soovid ja ootused välja öelda/tuua.  
 
2.1.1 Valim 
 Valimi moodustasid viie Harjumaa lasteaia 24 õpetajat. Valitud lasteaedadega 
kontakteeruti e-maili või telefoni teel. Vajalikud kontaktandmed võeti lasteaedade 
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kodulehekülgedelt. Lasteaia õppelajuhatajad valisid uurimuse läbiviimiseks õpetajad ise. Kõik 
õpetajad olid nõus uurimusest osa võtma.  
 Valimi moodustanud õpetajad olid naised ja omasid pikemat töökogemust kui 3 aastat 
ning kõigil oli omandatud erialane kõrgharidus. Kõik nad õpetasid lapsi vanuses 3-7 aastat 
ehk aiarühmasid. Valitud õpetajad kasutasid oma õppetöös igapäevaselt arvutit ja inetrnetti. 
Õpetajate vanus oli vahemikus 25-55 aastat.  
2.1.2. Mõõtevahend 
 Andmekogumismeetodiks antud uurimusel oli poolstruktureeritud rühmaintervjuu, mis 
on toodud Lisas 1. Intervjuu viidi läbi väikeste gruppidega. Igas grupis oli 3-6 õpetajat. 
Gruppe kokku oli viis.  
           Intervjuu küsimused koosnesid kahest osast. Esimene pool uuris õpetajate taustinfot 
nende igapäevase internetikasutamisharjumuste kohta. Teine pool intervjuust uuris õpetajate 
ootuste kohta uuele loodavale internetilehele.  
Küsimused olid võimalikult lahtised, andmata õpetajatele autoripoolseid vihjeid 
aspektide kohta, mida seal internetilehel võiks leiduda. Nii sai autor teada just õpetajate enda 
soovid ja ootused sellele internetilehele. Enne ootuste väljaselgitamist tutvustati õpetajatele 
ideed uuest internetilehest, mis oleks mõeldud neile – lasteaiaõpetajatele - ja koondaks sinna 
neile  vajaliku. Õpetajajatele täpsustati, et loodav lehekülg koondaks neile vajaminevad teised 
internetilehed ja materjalid, mitte pole uus omaette hariduslik leht. 
         Mõningaid vastuseid saades küsis autor õpetajatelt täpsustavaid küsimusi, et saada 
konkreetsemaid näiteid. Ühe intervjuu kestvuseks oli keskmiselt 30 minutit.  
Mõõtevahendi valiidsuse tagamiseks võeti eelnevalt eksperthinnang esimeses lasteaias 
intervjuu tehtud õppelajuhatajalt.  
2.1.3. Protseduur 
2012. aasta aprilli alguses võttis autor e-maili teel ühendust väljavalitud lasteaedade 
õppelajuhatajatega. Kuu lõpus toimusid intervjuud lasteaedades, õpetajate puhketoas. Lapsed 
olid sellel ajal õpetajaabiga.   
Autor lindistas intervjuud diktofoniga, mis hõlbustas edasist andmete 
transkribeerimist.  Intervjueeritavatele tagati anonüümsus nii, et õpetajate nimesid üles ei 
märgitud. Samuti püüdis intervjueerija olla võimalikult objektiivne ning mitte mõjutada 
vastajaid.  Andmete analüüsimiseks kasutati kvalitatiivset sisuanalüüsi. Intervjuudest otsiti 
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üles intervjueeritavate mõtted ja ideed uue internetilehekülje kohta, aga ka praeguse interneti 
ja arvuti kasutuse kohta nende töös.  
Töös on kasutatud avatud kategoriseerimist. Kategooriad moodustas autor lähtudes 
sellest, kuidas kasutavad praegu oma töös internetti ja arvutit õpetajad ning seejärel millised 
on õpetajate ootused uuele internetilehele. Õpetajate kogemused internetiga oma töös 
jagunesid järgmistesse kategooriatesse: arvuti kasutamise tarvidus õpetajate töös, kasutusel 
olevad programmid ja internetileheküljed õpetajate töös. Õpetajate ootused uuele loodavale 
internetileheküljele jagunesid järgmistesse kategooriatesse: ootused õppematerjalide osas, 
ootused lasteaiaõpetajatele mõeldud lisarubriikide osas, ootused disainile. 
Tulemustes on kasutatud intervjueeritavate märgistamiseks koode: G – grupp ja Õ – 
õpetaja. Numbrid näitavad, mitmenda grupi ja millise õpetajaga on tegu.   




2.2.1. Õpetajate kogemused internetiga oma töös 
 Arvuti kasutamise tarvidus õpetajate töös: Kõik õpetajad kasutasid internetti ja arvutit 
oma töös. Peamiseks kasuks interneti puhul peeti seda, et saab suhelda omavahel ning ka 
lastevanematega hoitakse kontakti e-posti teel ning kõik teavitused saab kiirelt laiali saata.  
G1Õ1: Praegusel ajal käib kogu omavaheline suhtlus ja paberimajandus internetis ja 
meili teel. 
Üksmeelel oldi erinevates rühmades ka selles osas, et internetist leiab palju 
vajaminevat infot oma töö tarvis. Sealt saab otsida ideid tundideks ning erinevaid pilte, mida 
siis kas arvutist lastele näidata või välja printida. Suure lisana tõid nad välja info otsimise 
ekskursioonide ja muuseumide kohta. Kindlasti tuleb siinkohal ära märkida see, et 
lasteaedades oli interneti ja arvuti kasutus kohati erinev. Kolmes lasteaias olid arvutid igas 
rühmas – üks arvuti rühma peale. Kaks lasteaeda olid aga sellised, kus arvutid oli ainult 
õpetajate toas ja sealgi kas kolm või neli tükki. Lasteaias, kus polnud rühmades arvutit, 
puudus ka rühma ruumis ka internetivõimalus. Teistes lasteaedades oli internet olemas igas 
rühmas. Interneti kasutamises olid pädevamad need õpetajad, kellel oli rühmas olemas arvuti.  
Kasutusel olevad programmid ja internetileheküljed õpetajate töös:  
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 Õpetajad, kellel oli võimalus kasutada arvutit rühmas, olid rohkem tuttavad ka 
erinevate huvitavate internetilehekülgede ja programmidega. Peamiseks põhjuseks arvatavasti 
see, et nad saavad lapsi kaasata arvuti taha mõningates tegevustes. Teised õpetajad, kellele see 
võimalus puudus, ei mõtlegi sellele, kuidas arvutit rühmas kasutada, ning sealt ka erinevus 
programmide ja internetilehekülgede kasutamise pädevuses. G3, G4 ja G5 grupid said 
kasutada arvutit rühmas.  
 G3Õ1: Microsoft Wordis teen lastele erinevaid töölehti - internetist lihtsalt ei leia 
uuenduslikke ja huvitavaid töölehti lasteaia lastele.  
 G3Õ2: Kindlasti tooksin välja sellise huvitava ja hea programmi nagu DropBox, hästi 
palju lihtsustab meie tööd. Saame sinna üles laadida kõik tunniplaanid ja kavad ning muuta 
saab neid nii tööl kui kodus. See välistab pikkade ületundide tegemise tööl. Kõik lasteaiad 
võiksid seda kasutada, aga infopuuduse tõttu vist ei teatagi seda programmi väga.  
 G3Õ3: Internetilehekülgedest kasutan mina www.miksike.ee, www.looduskalender.ee 
– lastega saab seal kuulata ju erinevate loomade hääli ja videosid vaadata. Üldse on videode 
vaatamine meil popp ja annab õppetöös väga palju juurde. Nt. www.youtube.com – saab 
õpetlikke klippe näiteks südame ja kosmose kohta vaadata ja ära ei tohiks ka unustada Jänku 
Jussi lugusid www.lastekas.ee lehel. Neid vaatavad lapsed ka kodudes. Palju saab lastele 
õpetada läbi videote vaatamise ja hiljem nende üle arutledes.  
 Kuna internetti on loodud väga palju lihtsaid otsingumootoritega lehekülgi, nagu 
näiteks Google, siis enamiku õpetajate arust internetist materjalide otsimine raske ei ole. 
Pigem toodi välja, et kui ei tea, mida täpselt otsida ja kuskohast, siis võib olla väga aega 
nõudev kogu protsess. 
 G1Õ2: Eks sealt internetist leiab küll materjali, lihtsalt kogu selle info sorteerimine on 
üsna aegavõttev. Enamus tulemusi on kooliklassidele. Koolieelsetele on juba raskem leida 
materjali.  
 G2Õ3: Pildimaterjali puudus on! Just sellise, mille järgi saaks lastele jutustada. 
Kuskil võiks olla eraldi galerii lasteaiaõpetajatele. Mis siis on mõeldud just töös 
kasutamiseks. Selle leidmine on raske.  
 Gruppe analüüsides, selgus ka, et mida rohkem on võimalus õpetajatel tegutseda arvuti 
taga, seda osavamalt ja kiiremalt leitakse vajalikku infot ja materjali oma töö tarvis. Õpetajail, 
kes said arvutit kasutada vaid puhkepausidel või väljaspool tööaega, oli ka suuremaid raskusi 
internetis orienteerumisel ja vajaliku materjali leidmine võttis kauem aega.  
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 G2Õ2: Tihtipeale on töö juures olevate arvutite taga juba keegi, siis lähen otsin ikka 
abi hoopis raamatukogust. Arvutiga ma veel väga ’sina’ peal pole, koduski on peamiselt laps 
arvuti taga. Tööplaanide tegemisega pole ainult probleemi. Selle jaoks ikka aja leiab.  
  
2.2.2. Õpetajate ootused uuele loodavale internetileheküljele 
 Ootused õppematerjalide osas: Kõik õpetajad, nii arvutiga rohkem pädevad kui 
vähem, leidsid et hea oleks leida uusi ideid meisterdamiseks ja palju pilte ning videosid, mida 
saaks kasutada tööks lasteaia lastega. Üldiselt olid kõikides gruppides soovid üsna sarnased, 
seega siinkohal on raske välja tuua, kas erineva arvutikasutus võimalustega lasteaiaõpetajatel 
on üldse materjalide otsimisel mingeid pädevuse erinevusi. Autor neid ei leidnud.  
 Õ1G1: Mina tahaksin leida kuskilt uusi kunstiideid. Praegu ikka elad nö oma vana 
rasva peal ja kasutad ära neid nippe, mida juba aastaid kasutanud. Uuenduslikud ideed 
oleksid suurepärased.  
 Õ4G3: Seal lehel võiks olla eraldi galerii aastaaegade kaupa. Nii, et vastavalt 
aastaajale on seal pilte nii loomadest, ilmastikust, rahvakalendriga tähtpäevadega seotud 
üritustest ja no kõigest võimalikust ühesõnaga. Ja lastepäraseid pilte! Need on palju 
huvitavamad nende jaoks.  
 Arutelu käigus õpetajate poolt välja toodud rahvakalendri tähtpäevadega seotud piltide 
jätkuks, leidsid paljud õpetajad seal grupis, et võiks olla üleüldist informatsiooni vanade 
traditsioonide kohta.  
 Õ2G3: Just võiks olla erinevaid vanasõnu, luuletusi, mõistatusi ja rahvakombeid. Neid 
on väga raske, kui mitte võimatu, internetist leida.  
Sama probleemi tõid välja ka teiste lasteaedade õpetajad, kus küsitlus läbi viidi. Veel nimetati 
sobivate näidendite vähesust. 
 Kuna lasteaedades oli õpetajaid, kellel alles esimene rühm käsil, leidsid nad, et uuel 
internetilehel võiks olla näidistöölehti, tunni- ja nädalaplaanide näidiseid ja palju muud 
vajalikku alustavale õpetajale.  
 G5Õ2: Mäletan oma esimest paari aastat lasteaias. Mis sest, et kõrval oli juba 
kogenud õpetaja, oli minul ikka väga raske. Sellel ajal otsisin oma vanu materjale läbi ja 
interneti abi sai ka kasutatud näidistundide otsimiseks. Lihtsalt jooksis mõte kokku ja oli vaja 
abi. Meeletuid tunde sai arvuti taga veedetud.  
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 G2Õ3: Algajale õpetajale oleks selline nurgake kindlasti ideaalne. Mõelge kui palju 
see tema tööd lihtsustaks! Meil on jah hea, juba nii palju kogemusi, kuid ka meil oli alguses 
raske ja ka internetti polnud, kuskohast abi leida. Tol ajal saime ainult üksteise käest abi 
paluda.  
 Ootused lasteaiaõpetajatele mõeldud lisarubriikide osas: Praegusel ajal nõutakse 
lasteaia õpetajatelt kõrgharidust, kuid sellegi poolest leidsid õpetajad, et võiks olal veel lisa 
koolitusi. Enamus gruppides toodi välja, et hea idee oleks jooksvalt uuenev nimekiri 
erinevatest koolitustest, mis toimuvad, nii lasteaiatööga seotud kui ka lihtsalt harivaid või 
õpetlikke. 
 G3Õ2: Mina olen näinud internetis ka videoklippe, kus üks õpetaja on teinud sellise 
hariva video, mida saavad teised õpetajad enda harimiseks kasutada. Kas siis millegi 
meisterdamine või kokkuvõte mõnest toimunud koolitusest! Kui selliseid oleks rohkem, siis 
oleks väga hea, kui need leiaks ka sealt uuelt internetilehelt.  
Seega leidis üks õpetajatest, et võiks olla ka tasuta videokoolitusi, mida saaksid õpetajad 
vaadata oma vabast ajast näiteks kodus olles.  
 Autori jaoks ootamatu ideena tõid kõik grupid välja suure probleemi nende töös, mida 
võiks see internetilehekül kajastada – ekskursioonide ja muuseumide tutvustuse. Arutelu 
käigus leiti, et vastav info on internetis praegu väga laiali ja teave nende kohta küllaltki 
puudulik.  
 G1Õ3: Oleks ideaalne, kui kõik ekskursioonid ja muuseumid ja teised kohad oleksid 
koondatud kõik kuskile ühte kohta. Ja just need, mida saab külastada eelkooliealistega! 
Praegu võtab palju aega just sorteerimine, milline ekskursioon sobib lastele ja milline mitte. 
 G4Õ2: Oi kui oleks veel selline võimalus, et need õpetajad saaksid oma kommentaari 
sinna ekskursiooni juurde kirjutada, kas asi oli väärt või mitte! Praegu on ikka nii, et maksad 
parajalt suure summa ja tegelikult selle eest ei saanud midagi.  
 G2Õ3: Lisaks võiks olla ka neid ettevõtjad seal, kes oleksid nõus lasteaeda tulema ja 
midagi või kedagi tutvustama. Näiteks meil käis eelmine nädal just üks tore naisterahvas oma 
koduküülikut lastele tutvustamas ja lapsed olid nii vaimustuses! 
 Lisaks koolituste kohta käivale toodi arutelu käigus välja ka arvutiprogrammide 
tundmise õpetus koolitusena või juhenditega. Seda leidsid just need õpetajad, kes teevad ise 
lastele töölehti ja presentatsioone. Ehk siis õpetajad, kes saavad rühmas kasutada arvutit.  
 G4Õ2: Kuna mina kasutan küll PowerPointi ja Wordi oma töös, siis loomulikult 
oleksid juhendid head. Olen küll kunagi nende koolitustel käinud, aga pea ju ei hoia kõike 
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meeles. Siis oleks hea juhend lahti võtta, otsida vajalik koht üles ja olla jälle targem! 
Loomulikult võiksid need juhendid olla lasteaiaõpetajatele kohaselt lihtsad. 
 Kui üks õpetaja grupis 4 tõi välja reklaamid e-poodide kohta, siis teised jällegist seal 
grupis leidsid, et otsest vajadust pole, kuid kui peaks tekkima vaba aega, siis võib ju neid 
sirvida küll.  
 G4Õ2: Kindlasti oleks hea sealt uurida näiteks uute raamatute kohta või vaadata 
erinevaid arendavaid ja huvitavaid mänguasju. Kahjuks õpetajate palgad ja lasteaia eelarve 
ei võimalda neid osta. Seega kahtlen, et väga tihti neid lehekülgi vaatama satuksin.  
 Viimase grupiga tehtud intervjuus tõi üks õpetaja välja teema foorumitest, kuna ta  
olevat vahel mõnes foorumis käinud ning sealt uurinud ekskursioonide kohta. Seepeale tuli 
küll suur vastukaja tema kaaskolleegidelt, kes ei leidnud otsest vajadust foorumil neile 
loodaval uuel internetilehel. 
 G5Õ2: Foorumid lähevad alati käest ära. Isegi kui õpetajad saaksid seal omavahel 
kasulikku informatsiooni jagada ja arutleda mingite teemade üle, siis kardan, et neid 
asjalikke asju on väga raske leida lihtsa mula seast. Omavahel saab niisamagi tööjuures 
vestelda ja arutleda. Õhtul kodus teeks pigem midagi muud. 
 Ootused disainile: Kuna see internetilehekülg oleks ikkagi mõeldud 
lasteaiaõpetajatele, siis paluti  soovitusi ka disaini kohta. Tundus, et see teema oli  üsna 
võõras, kuna ideed olid napisõnalised. 
 G1Õ2: Võiks olla asjalik ja ametlik. Mitte must-valge, aga samas ka mitte väga kirju. 
 G2Õ3: Lihtne ja asjalik. Kuidagi loogiliselt grupeeritud. Õppematerjalid võiksid olla 
näiteks aastaaegade järgi. Nii on kohe aru saada, kuskohast mida otsida.  
 G3Õ3: Iga alateema või nurgakese juures võiks olla mingi info. Et paar-kolm lauset ja 
ma saan kohe aru, mida ma sealt lingi alt leida võin.  
 G4Õ1: Kuskil lehel nägin kunagi sellist ideed – lisaks tekstile oli juures ka informeeriv 
ikoon või pildike. Et pilt andis ka kohe aimu, mida ma sinna klikkides leida võin. See oli isegi 
esimene asi, mida vaatasin, teksti lugesin hiljem.  
 G5Õ2: Lehekülje nimi võiks olla lühike ja meeldejääv ning samas ära öelda kohe, 
kellele ja miks see mõeldud on. Kuigi lasteaednik, eelkool, jne on juba ära leierdatud. Need 
jätaks välja.  
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2.3. Arutelu  
Esimene uurimusküsimus oli, millised on küsitluses osalenud õpetajate kogemused 
internetiga oma töös. Intervjueeritavad õpetajad märkisid, et praegusel ajal on mõeldamatu, et 
lasteaiaõpetaja arvutit ei kasuta. Seega kõikidel intervjueeritavatel oli kogemusi internetiga 
oma töös. See on tänapäeval nõutav oskus ja arvuti ning interneti kasutamine elu üks 
lahutamatu osa (Liivas, 2009). Kogu paberimajandus on üle kolinud arvutisse ja internetti. 
Lisaks on lasteaedade töös vaja arvutit kasutada ka administratiivsetel eesmärkidel (Liivas, 
2009). Küll aga tuli välja erinevusi arvuti kasutamise kohta intervjuul osalenud õpetajate töös 
lastega, kuna osas lasteaedadest oli võimalus arvutit kasutada rühmas, teistel aga mitte. 
Arutledes arvuti kasutamise sageduse üle veelgi, tõid mitmed õpetajad interneti vähese 
kasutamise põhjusteks materjalide leidmise keerukuse ja selleks kuluva aja. Õpetajatel jääb 
vähem aega reaalseks õpetamiseks (Toompark, 2011).      
 Kõik intervjueeritavad tõid üksmeelselt peamiseks põhjuseks, milleks nad arvutit 
kasutavad, õppetöö planeerimise ja suhtluse vanematega. Suheldakse ka kolleegidega 
omavahel. Samuti on internet õpetajatele töövahendite otsimise ja uute huvitavate ideede 
saamise kohaks. Seal leiduvat materjali saab kasutada väga hästi oma töös (Adojaan, Marandi 
& Sarapuu, 1998). Peaaegu kõik intervjueeritavad väitsid, et otsivad ka infot erinevate 
muuseumide ja ekskursioonide kohta, kuhu lastega minna saaks. Lisaks kasutasid kõik 
õpetajad arvutit tunniplaanide ja –kavade vormistamiseks. Õpetajad, kes said oma rühmas 
koos lastega arvutit kasutada, olid programmide osas pädevamad ning kasutasid lisaks 
MicrosoftWord´i ja Microsoft PowerPoint´i erinevate töölehtede ja presentatsioonide 
tegemiseks. Erinevad veebilehed ja programmid aitavad mitmekesistada tegevusi lasteaias 
(Liivas, 2009).          
  Kindlasti ei asenda internet õpetajate jaoks veel raamatuid ja vanadest aegadest 
kogunenud materjali (arvestava tööstaažiga õpetajatel). Nii mõnigi küsimustele vastanud 
vanem õpetaja tundus olevat pisut umbusklik internetist leiduva materjali osas ning võttis 
sellel teemal üsna vähe sõna, küll aga toodi näiteid vanade raamatute ja õpikute kohta. 
Peamiseks põhjuseks saab siin arvatavasti tuua, et internetti ja arvutit kasutades peavad 
õpetajad leidma endale aja uue tehnoloogia õppimiseks, samuti otsima endale õpetajaid või 
koolitajaid, kuna ise õppijaid on vähe ja needki peamiselt noored õpetajad. Seega on koolituse 
võimaldamine kindlasti praegusel ajal veel prioriteetne valdkond (Liivas, 2009).   
 Teine uurimusküsimus oli, milliseid lehekülgi ootavad uuringus osalenud lasteaia 
õpetajad õppetöös kasutatavate materjalide saamiseks. Intervjuu käigus ükski õpetaja kindlaid 
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internetilehekülgi välja ei toonud. Pigem mainiti, mida nad siiani on kasutanud – miksike, 
looduskalender, lastekas, youtube. Väga kiitsid lasteaiarühmas arvuteid kasutada saavad 
õpetajad just videolinkide kasulikkust. Lapsed saavad hiljem jutustada, mida nad ekraanilt 
nägid, ja seeläbi areneb nende keeleline areng (Bredekamp & Rosegrant, 1994). Samuti tõstab 
erineva materjali kasutamine õppetöös laste õpimotivatsiooni (Liivas, 2009). Tundus, et 
mitmed küsitletud õpetajad ootavad rohkem midagi uut, mida nad siiani internetist leidnud 
pole. Rohkem vastati uurimisküsmusele number kolm, milleks oli - millised on õpetajate 
ootused uuele loodavale internetileheküljele. Siin muutusid intervjueeritavad juba loovamaks 
ning õppetööga seonduvate materjalide osas toodi välja järgmised soovid: lastepäraste 
piltidega galerii, erinevaid ideid kunsti teemal, informatsiooni rahvakalendri ja –luule kohta, 
näiteid lastele sobivateks näidenditeks.         
 Ootuste väljaselgitamisel ilmnes, et intervjueeritavad sooviksid igapäevaselt leida 
rohkem nende kui eelkooliealiste lastega tegelevate õpetajate jaoks vajaminevaid materjale. 
Paljud intervjueeritavad heitsid ette, et enamus internetis leiduvast on mõeldud koolilastele, 
aga neil pole selle informatsiooniga üldjuhul midagi väga teha. Õpetajad peavad väga jälgima, 
et leitav oleksid vastavuses lapse vanusega (Nikolopoulou, 2007). Lisaks on see õpetajale 
endale kasulik, kui õppematerjal on lapsele eakohane, sest intrigeerivad ja huvi pakkuvad 
teemad ja lahendused hoiavad lapsi huviga õppetöö tegemise juures (Baumgarten, 2003). Oli 
näha, et see teema puudutas küsitletuid üsna tugevalt, justkui leiti, et nende ametit internetis 
veel nii väga ei väärtustata.       
 Lisarubriikidena soovisid küsitletud õpetajad üksmeelselt leida uuelt internetilehelt 
muuseumide ja ekskursioonide pakkumisi, erinevate ettevõtjate kontakte (kutsesuunitlusega) 
ja erinevaid koolituspakkumisi ning alles lasteaias tööd alustavale õpetajale näidistöölehti, 
näidiseid tunni- ja nädalaplaanide kohta. Tänapäeval peavad kõik õpetajad kasutama oma 
õppetöös arvutit nädala- ja kuuplaanide koostamiseks ning sealt oleks hea uusi ideid saada 
(Toompark, 2011). Uurimuses osalenud õpetajate ootused erinevate õppematerjalide leidmise, 
ideedenurkade ja suure materjalikoguga eelkooliealistele tekitas autoris veelgi suurema huvi 
uue internetilehe loomise vastu. Õpetajate ilmselge vajadus info ja materjali kokku koguva 
teenuse/lehekülje järele oli väga tuntav. Enamus leidis sellele leheküljele suurt nõudlust. 
Lisaks leiab autor, et õpetajate seas tuleks läbi viia ka erinevaid koolitusi või loenguid, mis 
annaks lasteaiaõpetajatele nippe, kuidas oma töös internetti ja erinevaid programme kasutada 
nii, et kasutegur oleks märgatavalt suur. Õpetajad saavutavad oma töös edu just siis, kui nad 
suudavad oskuslikult kasutada võimalusi, mida pakub neile arvuti ja internet tänapäeval 
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(Kink, 2008). Intervjuu käigus selgus, et õpetajad kasutaksid hea meelega ära võimalust uute 
nippide saamiseks, kui see lihtsustaks nende praegust tööd.     
 Töö piiranguks võib lugeda autori vähest kogemust intervjueerimisel. Kartes olla liiga 
suunav või mõjutada kuidagi intervjueeritavaid, võis autor esitada vahepeal õpetajad 
segadusse ajavaid lisaküsimusi või siis esitada neid just liiga vähe. Võimalik, et tekkinud 
lisaküsimuste korrektsema/täpsema vormistuse puhul oleks saanud autor veelgi täpsemat 
informatsiooni õpetajate ootuste kohta uuele internetilehele. Veel on piiranguks ka see, et tegu 
on kvalitatiivse uurimusega, mida ei saa üldistada.  
 
KOKKUVÕTE 
Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, millised on lasteaiaõpetajate ootused ja kui  suur on 
nende huvi uue loodava internetilehe osas, mis koondaks nende töös vajaminevad 
internetileheküljed, mis sisaldavad endas materjale, juhendeid ja teisi vajalikke teadmisi, mida 
üks lasteaiaõpetaja vajab oma töös, kasutades selleks internetti. Uurimismeetodina kasutati 
kvalitatiivset uurimismeetodit. Valimi moodustasid viie Harjumaa lasteaia 24 õpetajat. 
Mõõtevahendiks antud uurimusel kasutati poolstruktureeritud intervjuud, mille tulemusi 
analüüsiti kvalitatiivset sisuanalüüsi kasutades.       
 Tulemustest selgus, et peamiselt ootavad lasteaiaõpetajad arusaadavalt ja loogiliselt 
ülesehitatud internetilehekülge, kuskohast nad leiaksid galerii lasteaialastele mõeldud 
piltidega, mida saaks töös kasutada. Lisaks veel uut kunstitemaatikat, infot rahvakalendri ja –
luule kohta, lastele sobivaid näidendeid, muuseumide ja ekskursioonide pakkumisi 
lasteaiaealistele, noortele õpetajatele mõeldud tunni- ja nädalaplaanide näidiseid ning 
erinevaid koolituspakkumisi. Disaini poole pealt oodati eelkõige lihtsust ja ametlikkust ning 
arusaadavalt kategoriseeritud rubriike, mis lihtsustaks õpetajatel vajaliku materjali leidmise, 
hoidmaks kokku õpetajate väärtuslikku aega.      
 Uuritud õpetajad ei toonud välja kindlaid lehekülgi, mida nad sooviksid seal 
koondtatult näha, niisamuti ka programme. Seega antud uue lehekülje loomisel jääb see autori 
otsustada, arvestades õpetajate soove ja ootusi.      
 Enamus õpetajad leidsid sellisel internetileheküljel vajadust. Peamiseks probleemiks 
peetakse praegu ajamahu suurust, mis tekib, kui ei teata kuskohast ja mida täpselt internetist 
otsida.  Mõni õpetaja tõi välja ka, et kui oleks olemas selline internetilehekülg siis ta kindlasti 
kasutaks arvutit kui õppematerjalide otsimisevahendit, rohkem ja parema meelega oma töös. 
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 Antud bakalaureuse töö annab ülevaate lasteaiaõpetajate praegusest interneti ja arvuti 
kasutusviisidest. Toob välja interneti ja arvuti kasutamise positiivsed ning negatiivsed küljed, 
antakse ülevaade kuidas lasteaiaõpetajad oma töös arvutit saavad kasutada ning selgitab 
õpetajate ootusi uuele loodavale internetilehele viie Harjumaa lasteaia 24 õpetaja näitel. 
 
              SUMMARY                     
 The goal of the Bachelor’s thesis was to find out teachers expectations and their 
interest in a new webpage, that would unite all materials needed for their work. The method 
of research was qualitative. Selection was based on 24 teachers from 5 kindergartens of 
Harjumaa. Semistructured interview was used and results were qualitatively analysed. 
 As the results pointed, kindergarten teachers look for well and logically structured web 
page, where they could find a gallery of pictures for preschoolers, which they could use in 
their work. In addition the page should have information regarding arts, folklore, plays for 
children, museums and excursion offers for kindergartens, samples of schedules for young 
teachers and different offers on training for teachers. Visually teachers expect simple, formal 
and understandable environment to make it easier to find materials to save valuable time.
 No specific pages were highlighted by the teachers, neither were programs. This 
means it would be the authors decision.        
 Most of the teachers found there is a need for this kind of web page. Main concern at 
the moment is the loss of time in searching materials from the Internet. Some teachers pointed 
out that, would there be a web page gathering all needed for their work, they would use 
computers more.          
 This Bachlelor's thesis will give an overview on the current Internet and computer 
usage among teachers and. It brings out the positive and negative sides of it. And also 
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Lisa 1. Intervjuu küsimused 
Tere! Minu nimi on Silja Aliste ja ma õpin Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse 
õpetaja erialal. Minu bakalaureuse töö uurimuse eesmärgiks on uurida, millised on 
lasteaiaõpetajate ootused ja kui suur on nende huvi uue loodava internetilehe osas, mis 
koondaks nende töös vajaminevad internetileheküljed, mis sisaldavad endas materjale, 
juhendeid ja teisi vajalikke teadmisi, mida üks lasteaiaõpetaja vajab oma töös, kasutades 
selleks internetti. Teie abiga loodan saada vastused uurimusküsimustele: millised on õpetajate 
kogemused internetiga oma töös, milliseid lehekülgi ootavad lasteaiaõpetajad õppetöös 
kasutavate materjalide saamiseks ja millised on õpetajate ootused uuele loodavale 
internetileheküljele. 
1. Mille tarvis kasutate oma töös internetti ja arvutit? 
2. Milliseid õppematerjale on internetist kõige raskem ja milliseid kõige lihtsam leida? 
3. Milliseid internetilehekülgi ja programme oma töö tarvis kasutate? 
4. Milliseid õppematerjale sooviksite leida uuelt loodavalt internetilehelt? 
5. Milliseid lisarubriike ja alateemasid sooviksite sellelt lehelt leida? 
6. Milline võiks olla uue internetilehe disain ja ülesehitus? 
7. Miks leiate, et seda uut internetilehekülge oleks/ei oleks tarvis?  
 
Tänan Teid, et leidsite aega intervjuule vastata. Kui te soovite, annan Teile teada, kui 
töö valmis saab ning siis saate lugeda, mis tulemustest selgus. 
 
 
